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Zukunftswerkstatt - Innovationen zum Anfassen
  
Wer ist eigentlich die 
Zukunftswerkstatt?
Jin Tan Julia Bergmann Christoph Deeg
  












 „Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann 
trommle nicht Männer zusammen um 
Holz zu beschaffen, Aufgaben zu 
vergeben und die Arbeit einzuteilen, 
sondern lehre die Männer die 
Sehnsucht nach dem weiten, endlosen 
Meer.“  
(Antoine de Saint-Exupery )
  



















Weitere Information gibt es bei:
Petra Bühning: petra.buening@bezreg-duesseldorf.nrw.de
&
Beate Möllers: beate.moellers@stk.nrw.de
Und jetzt?
  
Mitmachen: www.zukunftswerkstatt.mixxt.org
 http://www.flickr.com/photos/wwworks/1384952210/
Bibcamp
  
Vielen Dank....
